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ABSTRAK 
Johan Primananda Putra. D1114013. Skripsi. Efektivitas Pelayanan Sistem 
Pendaftaran Wajib Pajak Secara Online (e-Registration) Di Kantor 
Peayanan Pajak Pratama Surakarta (studi pendaftaran NPWP wajib pajak 
orang pribadi). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 
2016. 142 Halaman 
Salah satu sumber penerimaan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan 
adalah pajak. Sebagai masyarakat yang taat pajak akan sangat berarti dalam 
berpartisipasi dan membiayai pembangunan Negara untuk kepentingan 
masyarakat yaitu dengan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sistem 
pajak online telah menerima perhatian besar secara global. Dengan adanya 
system e-Registration diharapkan dapat memberikan kemudahan pendaftaran 
secara online sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor pajak. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas e-Registration dalam 
pelayanan NPWP Orang Pribadi dikantor Pelayanan Pajak Kota Surakarta.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 
metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. 
Untuk menjamin validitas data menggunakan trianggulasi data. Analisis data 
dengan menggunakan model analisis interaktif. 
Penelitian diukur dengan tiga indikator yang ada yaitu Adaptasi, Integrasi 
dan Pencapaian Tujuan. Adaptasi bahwa kesiapan karyawan sudah cukup siap 
dalam melayani pendaftaran NPWP melalui e-Registration, sarana dan prasarana 
yang digunakaan sudah siap dan mencukupi untuk melayani masyarakat. 
Integrasi Kantor Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi untuk menarik simpati 
atau perhatian masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 
Sosialisasi diberbagai media seperti diradio dan siaran televisi sudah dilakukan. 
Antusias masyarakat juga beragam. Pencapaian Tujuan Setiap tahun target 
mengalami kenaikan dan penerimaan juga bertambah. Pendaftaran menggunakan 
e-Registration sebenarnya mendapat respon cepat dari Kantor Pelayanan Pajak. 
Akan tetapi penyampaian Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP ketangan 
Wajib pajak masih tergolong lama. 
Dari penelitian yang dilakukan dilapangan menunjukkan bahwa dua 
indikator Adaptasi dan Integrasi tarsebut sudah memenuhi kriteria efektif. Akan 
tetapi kriteria Pencapaian Tujuan belum memenuhi kriteria efektivitas. Hal ini 
disebabkan karena penyampaian surat keterangan terdaftar dan kartu NPWP 
masih lama dan pendaftaran manual ternyata lebih cepat dari pendaftaran secara 
online.  
*Kata kunci: Pendaftaran Online NPWP, Pendaftaran ID Pajak  
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ABSTRACT 
Johan Primananda Putra. D1114013. Thesis. Services Effectiveness Of 
Online Tax Payer Registration System (e-Registration) In Services Tax 
Office Pratama Surakarta (Study Registration on Taxpayer Identification 
Number of Individual Taxpayers). Faculty of Social and Political Sciences. 
Sebelas Maret University. 2016. 142 Pages 
One source of revenue for the government administration is a tax. As a tax-
abiding society will be very meaningful to participate and finance the 
construction of the State for benefit of the community is to have a TIN (Taxpayer 
Identification Number). Online tax system has received great attention globally. 
With the e-Registration system is expected to provide the ease of online 
application so that people do not need to come to the tax office. The purpose of 
this research was to determine the effectiveness of e-Registration in the service of 
TIN Personal in Tax office Surakarta. 
This research is a descriptive research by using qualitative methods. Data 
collected by interview. To ensure the validity of the data is using triangulation 
data. Analysis of the data is using an interactive model. 
The research measured by three indicators there is Adaptation, Integration 
and Achievement. Adaptation that the readiness of employees was quite prepared 
to serve TIN registration via e-Registration, infrastructure was used is ready and 
sufficient to serve the community. Integration of the Tax Office to disseminate to 
attract sympathy or attention of the public to register as a taxpayer. Socialization 
in various media such as radio and television broadcasts has been done. 
Enthusiastic people also vary. Achievement of the target increases each year and 
the reception was also increased. Registration by using e-Registration actually got 
a quick response from the Tax Office. But the delivery of Certificate of 
Registered and TIN Card into the hands of taxpayers still relatively long. 
From research conducted in the field indicate that the two indicators 
Adaptation and Integration meet the criteria effectively. Achievement of the 
criteria but not meet the criteria of effectiveness. This is because the delivery of a 
certificate of registered and tax ID card is still long and manual registration was 
faster than online registration. 
 
* Keywords: Taxpayer Identification Number Online Registration, Registration 
Tax ID 
 
